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幹事会（要旨）（平成22年1月）
報告事項
1．委員の委嘱について
　D　投稿論文奨励賞・医学会奨励賞選考委員の委嘱
　　・金子清俊委員が現在療養中の為、委員の任務続行が困難と
　　　判断、委嘱を解くこととし、その後任として伊藤正裕主任
　　　教授に平成22年1月7日付けにて委員を委嘱した旨報告
　　　があった。
　　　なお、本来であれば医学会幹事会において承認が必要とな
　　　るが、奨励賞選考期間の都合上、遡及発令となった。
2．庶務報告
　D　総会開催報告
　　①第164回平成21年11月7日（土）　　　　当番講座：微生物学講座、内科学第一講座
　　　　受賞講演：投稿論文奨励賞4名、医学会奨励賞3名
　　　　特別講演：松岡正明　主任教授（薬理学講座）
　　　　（演　題）　神経細胞死をターゲットとするアルツハイ
　　　　　　　　　マー病と筋萎縮性側索硬化症の研究
　　　　特別講演：相馬孝博　主任教授（医療安全管理学講座）
　　　　（演　題）　院内事故調査委員会を巡る諸問題
　　　　一般演題：ポスター発表（一般・医学部学生・大学院生・
　　　　　　　　　専攻生）60題
　　　　　　　　　内訳：一般26題、大学院生24題、大学院
　　　　　　　　　　　　単位取得2題、専攻生2題、医学部
　　　　　　　　　　　　学生6題
　　　　留学報告：6題
　2）　総会開催予定
　　①第165回平成22年6月5日（土）　　　　当番講座二薬理学講座、外科学第一講座
　　　　総　　会二議事
　　　　受賞講演：医学会奨励賞3演題予定
　　　　特別講演：予定
　　　　（演　題）　未定
　　　　一般演題：ポスター発表（一般・医学部学生・大学院生・
　　　　　　　　　専攻生・研究生）
　　　　募集期間：平成22年2月15日～3月15日予定
　　②第166回平成22年11月6日（土）　　　　当番講座：公衆衛生学講座、小児科学講座
　　　　受賞講演：投稿論文奨励賞、医学会奨励賞
　　　　特別講演：未定
　　　　（演　題）　未定
　　　　シンポジウム：未定（第28回日本医学会総会プレシン
　　　　　　　　　　　ポジウム開催予定）
3．
　　募集期間：
③　第167回
　　当番講座：
編集報告
　巻頭言
一般演題：ポスター発表（一般・医学部学生・大学院生・
　　　　　専攻生・研究生）
　　　　　平成22年7月15日～8月16日予定
　　　　　平成23年6月4日（土）
　　　　　分子病理学講座、内科学第二講座
　1）　　　：68巻1号～68巻3号
　2）　編集状況報告
　　①68巻1号：2月中旬発行予定
　　②68巻2号：投稿募集中
　　③68巻3号：投稿募集中
　　④68巻4号：投稿募集中
4．臨床懇話会報告
　1）　開催報告
　　第395回（H21．ll．12）外科学第五講座　岩本　整　講師
　　第396回（H21．12．9）放射線医学講i座　齋：藤和博　講i師
　　第397回（H22．L22）麻酔科学講座　室園美智博　講師
　2）開催予定
　　第398回（H22．2．22）脳神経外科学講座（予定）
　　第399回目H22．3．未定）茨城・小児科（予定）
　　第400回（H22．4．未定）泌尿器科学講座（予定）
5．医学会奨励賞審査状況報告があった。
6．1）　第28回日本医学会総会について説明があった。
2）　平成22年度会議日程について報告があった。
審議事項
1．「2009年業績目録集」の作成について審議した結果、業績依
　　頼部署については、基本的に昨年依頼した部署に2009年1
　　月～12月の問に新たに設置された部署を追加し依頼をするこ
　　ととなった。
　　また、大学としての業績とするなら会員有無関係なく掲載で
　　きるようにするのはどうかとの意見が提出され、審議した結
　　果、承認された。
　　業績入力については、基本的には昨年同様とすることとし、
　　承認された。
2．第166回医学会総会当・番講座の変更について説明があり審議
　　した結果、事務局より該当講座へ交渉することで承認された。
3．東京医科大学医学会総会開催担当の追加について説明があり
　　審議した結果、承認された。
　　また、平成24年ll月の医学会総会開催日を第3土曜日とす
　　ることについて審議した結果、承認された。
4．東京医科大学臨床懇話会当番診療科の追加について説明があ
　　り審議した結果、承認された。
幹事会（要旨）（平成22年3月）
報告事項
1．庶務報告
　1）　総会開催予定
　　①第165回平成22年6月5日（土）
　　　　当番講座：薬理学講座、外科学第一講座
　　　　総　　会：議事
　　　　受賞講演：医学会奨励賞3演題予定
　　　　特別講演：J．p，バロン　主任教授（国際医学情報学講座）
　　　　（演　題）　未定
　　　　特別講演：黒田雅彦　主任教授（分子病理学講座）
　　　　（演　題）　未定
　　　　一般演題：ポスター発表（一般・医学部学生・大学院生・
　　　　　　　　　専攻生・研究生）
　　　　留学報告：4題（予定）
　　　　募集期間：平成22年2月15日～3月15日
　　②第166回平成22年ll月6日（土）
　　　　当番講座：分子病理学講座、小児科学講座
　　　　受賞講演：投稿論文奨励賞、医学会奨励賞
　　　　特別講演：未定
　　　　（演　題）　未定
　　　　シンポジウム：未定（第28回日本医学会総会プレシン
　　　　　　　　　　　ポジウム開催予定）
　　　　一般演題：ポスター発表（一般・医学部学生・大学院生・
　　　　　　　　　専攻生・研究生）
　　　　募集期間：平成22年7月15日～8月16日予定
　　③第167回平成23年6月4日（土）
　　　　当番講座：公衆衛生学講座、内科学第二講座
　　　　総　　会：議事
　　　　受賞講演：医学会奨励賞
　　　　特別講演：未定
　　　　（演　題）　未定
　　　　一般演題：ポスター発表（一般・医学部学生・大学院生・
　　　　　　　　　専攻生・研究生）
　　　　募集期間：平成23年2月15日～3月15日予定
2．編集報告
　1）巻頭言二68巻1号～68巻4号
　2）　編集状況報告
　　①68巻1号：3月初旬発行予定
　　②68巻2号：投稿募集中
　　③68巻3号：投稿募集中
　　④68巻4号：投稿募集中
3．臨床懇話会報告
　1）　開催報告
　　第398回（H22．2．22）脳神経外科学講座　秋元治朗　准教授
　2）　開催予定
　　第399回（H22．3．25）茨城・小児科（予定）
　　第400回（H22．4．23）泌尿器科学講座（予定）
　　第401回（H22．5．28）内科学第二講座（予定）
　　第402回（H22．6．未定）内科学第三講座（予定）
4．医学会奨励賞審査報告
　2月18日開催の選考委員会において審査した結果、上位3名が
受賞者に決定した。
　鈴木宏昌（薬理学）・添田　博（微生物学）・宮1埼照雄（地域医
療振興学寄附講座）
審議事項
1．平成22・23年度医学会役員および委員について、医学会会則
　　第3章および医学会施行細則第1章第1条により、評議員お
　　よび幹事会役員・委員が選出された旨説明があり承認された。
2．平成21年度収支決算書（見込額）・貸借対照表および平成22
　年度収支予算書（案）について会計幹事より説明があり、審
　議した結果、原案通り承認された。
3．東京医科大学医学会の第28回日本医学会総会への支援につい
　　て説明があり審議した結果、
　　次回の幹事会・評議員会合同会議にて検討し承認をいただく
　　こととなった。
4．臨床懇話会開催時の司会担当者について説明があり審議した
　結果、茨城、八王子での当番診療科にて講師以上が在籍しな
　　い場合、本院の講師以上の方が司会を担当することとし承認
　　された。
5．奨励賞の受賞について説明があり審議した結果、同対象者の
　受賞は1度のみとすることとし承認された。
